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动⼿手体验
关联数据与开放数据




Five	  Steps	  to	  Become	  	  








–  It’s	  a	  language,	  a	  standard,	  and	  a	  
technology.	  
–  It’s	  a	  tool	  to	  label,	  organize,	  and	  
represent	  document	  content.	  	  
–  It’s	  both	  human-­‐	  and	  machine-­‐
readable.	  	  	  
•  RDF	  
–  It	  describes	  relationships	  through	  
triples:	  	  
•  Subject	  	  -­‐-­‐	  Predicate	  	  -­‐-­‐	  Object	  	  	  
•  主语  －－ 谓语 －－ 对象 （宾语）	  
–  RDF	  statements	  can	  be	  described	  
in	  a	  graph.	  	  
–  Expressed	  in	  different	  syntaxes,	  
including	  XML,	  plain	  text,	  n-­‐
triples,	  etc.	  (RDF/XML	  is	  one	  of	  
them.)	  
 identifier 
lv,	  263	  p.	  :	  	  





lv,	  263	  p.	  :	  	  











“As you like it” 



































2.  粘贴你的FOAF	  RDF⽂文档	  
3.  选择“triples	  and	  graph”	  
































@prefix	  schema:	  <http://schema.org/>	  .	  	  	  
	  	  
<http://viaf.org/viaf/102333412>	  	  	  	  
a	  schema:Person	  ;	  	  	  	  
schema:name	  "Austen,	  Jane."	  ;	  	  	  	  
schema:familyName	  "Austen"	  ;	  	  	  	  
schema:givenName	  "Jane"	  .	  	  





– 通过提问未知关系来探索数据 	  	  
– 用简单的提问式来建立复杂的、跨数据库的联


















PREFIX	  dataset:	  <http://dbpedia.org/ontology/>	  
SELECT	  ?uri	  ?influencedBy	  
WHERE	  
{	  
	  	  {	  
	  	  ?uri	  a	  dataset:Artist	  	  .	  
	  	  ?uri	  dataset:influencedBy	  ?influencedBy	  	  	  .	  
	  	  filter	  regex(?influencedBy,	  'Pablo_Picasso',	  'i')	  	  	  .	  
	  	  }	  
	  	  UNION	  
	  	  {	  
	  	  ?uri	  a	  dataset:Artist	  	  .	  
	  	  ?uri	  dataset:influencedBy	  ?influencedBy	  	  	  .	  
	  	  filter	  regex(?influencedBy,	  'Henri_Matisse',	  'i')	  	  	  .	  




•  http://demo.openlinksw.com/sparql	  	  
•  http://dbpedia.org/sparql	  	  
•  http://drugbank.bio2rdf.org/sparql	  	  
•  http://sparql.org/sparql.html	  	  
演示:	  OpenLink	  Virtuoso	  
•  Open:	  http://demo.openlinksw.com/sparql	  	  
•  Run	  your	  first	  SPARQL	  query:	  
•  Limit	  to	  this	  dataset:	  
– http://dig.csail.mit.edu/2008/webdav/timbl/
foaf.rdf	  	  
•  Limit	  to	  our	  dataset?	  	  





    ?person  foaf:name  ?name . 
} 






























	  将拿到的SPARQL提问公式copy－paste到DBpedia‘s	  end	  point	  	  
http://dbpedia.org/sparql	  	  	  
	  
PREFIX	  dataset:	  <http://dbpedia.org/ontology/>	  
SELECT	  ?uri	  ?influencedBy	  
WHERE	  
{	  
	  	  {	  
	  	  ?uri	  a	  dataset:Artist	  	  .	  
	  	  ?uri	  dataset:influencedBy	  ?influencedBy	  	  	  .	  
	  	  filter	  regex(?influencedBy,	  'Pablo_Picasso',	  'i')	  	  	  .	  
	  	  }	  
	  	  UNION	  
	  	  {	  
	  	  ?uri	  a	  dataset:Artist	  	  .	  
	  	  ?uri	  dataset:influencedBy	  ?influencedBy	  	  	  .	  
	  	  filter	  regex(?influencedBy,	  'Henri_Matisse',	  'i')	  	  	  .	  























•  http://vocab.getty.edu/queries	  	  
第4步：探索可链接数据接⼝口和API	  
动⼿手4	  ：Getty	  LOD	  http://vocab.getty.edu/queries	  	  
	  
4.11	  	  	  	  	  	  Members	  of	  the	  European	  Union	  	  
4.12	  	  	  	  	  	  Members	  of	  the	  United	  Nations	  
5.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  Associative	  Relations	  of	  Agent	  	  找 500010879	  （Leonardo	  da	  Vinci） 	  
	  
动⼿手	  5	  
•  Identify	  a	  domain	  of	  your	  interest	  and	  find	  a	  
LOV	  or	  SPARQL	  endpoint	  for	  the	  domain	  
•  Today:	  	  work	  with	  the	  RomanCoins	  exercise	  
•  Demo:	  古代罗马硬币研究⽹网站 Online	  Coins	  
of	  the	  Roman	  Empire	  (OCRE)	  
•  http://numismatics.org/ocre/	  




古代罗马硬币研究⽹网站 Online	  Coins	  
of	  the	  Roman	  Empire	  (OCRE)	  





































PREFIX	  nm:	  <http://nomisma.org/id/>	  
PREFIX	  nmo:	  <http://nomisma.org/ontology#>	  




SELECT	  ?label	  (count(?mint)	  as	  ?count)	  WHERE	  {	  
?types	  nmo:hasMaterial	  nm:ar	  ;	  
dcterms:source	  nm:rrc	  ;	  
nmo:hasMint	  ?mint	  .	  
?mint	  skos:prefLabel	  ?label	  .	  
FILTER	  langMatches(lang(?label),	  "en")	  










说，google Fusion Table 
5. Log in at https://www.google.com/
fusiontables/data?dsrcid=implicit （需要有
Google账号）























第⼆二个例子.	  Visualize	  Greek	  coin	  production.	  希腊硬币⽣生产可视图	  
source:	  https://gist.github.com/ewg118/7eb155ed89f04219af0f	  
	  
PREFIX	  dcterms: 	  <http://purl.org/dc/terms/>	  
PREFIX	  geo: 	  <http://www.w3.org/2003/01/geo/
wgs84_pos#>	  
PREFIX	  nm: 	  <http://nomisma.org/id/>	  
PREFIX	  nmo:	  <http://nomisma.org/ontology#>	  
PREFIX	  skos:	  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>	  
	  
SELECT	  ?label	  ?lat	  ?long	  WHERE	  {	  
?mints	  a	  nmo:Mint	  ;	  
	  	  skos:prefLabel	  ?label	  ;	  
	  	  dcterms:isPartOf	  nm:greek_numismatics	  ;	  
	  	  geo:location	  ?loc	  .	  
?loc	  geo:lat	  ?lat	  ;	  
	  	  geo:long	  ?long	  










了。比如说，google Fusion Table 



















•  Ready	  to	  use	  	  
– http://en.dataviva.info/	  	  
–  	  http://en.lodlive.it/	  	  
•  Ready	  to	  build	  
– http://gaphi.org/	  	  
– http://cytoscape.org/	  
•  Visual	  Programming	  Tools	  	  
– R	  packages	  
– D3.js	  	  
Other	  Visualization	  Examples	  
•  http://Xdata.kitware.com/ebola/	  	  
•  http://language.media.mit.edu/visualizations/	  
•  Bottlenose:	  	  	  http://bottlenose.com/	  	  
Bottlenose	  
Tweet	  Data	  Visualization	  





Discovery	  in	  RDF	  
Data	  
http://www.visualdataweb.org/	  
Example:	  Find	  relations	  between	  	  
Leonardo	  da	  Vinci	  and	  Renaissance	  	  
(based	  on	  DBpedia	  dataset)	  -­‐1	  
1.  Pointing	  to	  a	  SPARQL	  	  
end	  point	  
2.	  Type	  two	  terms	  to	  find	  
matching	  entries	  
3.	  The	  tool	  will	  display	  
the	  triples	  one	  by	  one	  
4.	  Click	  on	  any	  concept	  
to	  highlight	  the	  relations	  
	  




Cytoscape	  Quick	  Tutorial	  	  
•  4	  种⽅方式创立⽹网络图	  
–  Importing	  pre-­‐existing,	  fixed-­‐format	  network	  files.	  	  
–  Importing	  pre-­‐existing,	  unformatted	  text	  or	  Excel	  
files.	  	  
–  Importing	  data	  from	  from	  public	  databases.	  	  
– Creating	  an	  empty	  network	  and	  manually	  adding	  
nodes	  and	  edges.	  	  
•  ⽹网络图的优化	  
–  Layout	  	  
–  Styles	  (colors,	  fonts,	  etc.	  for	  links	  and	  nodes)	  
–  Simplified	  (筛选）	  





•  W3C	  标准。见rdfa.info	  
动⼿手6:	  RDFa	  Play	  
<!DOCTYPE	  html	  PUBLIC	  "-­‐//W3C//DTD	  XHTML	  1.0	  Transitional//EN"	  "http://www.w3.org/
TR/xhtml1/DTD/xhtml1-­‐transitional.dtd">	  	  
<html	  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">	  	  	  	  	  	  
<head>	  <meta	  http-­‐equiv="Content-­‐Type"	  content="text/html;	  charset=UTF-­‐8"	  />	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
<title>Metadata	  etc.</title>	  	  	  	  </head>	  	  	  	  
<body>	  <div	  prefix="http://www.w3.org/1999/02/22-­‐rdf-­‐syntax-­‐ns#	  "	  >	  
	  <h1>Metadata	  etc.</h1>	  	  
<ul>	  
<li><a	  href="http://metadataetc.org/book-­‐website2nd/">	  &gt;	  textbook	  2nd.	  ed.	  </a></li>	  	  
<li><a	  href="http://metadataetc.org/book-­‐website/">&gt;	  textbook	  1st	  ed.	  </a></li>	  	  	  	  	  	  
<li><a	  href="http://metadataetc.org/metadatabasics/"><em>&gt;	  Metadata	  Basics</em>	  
(tutorial)	  </a></li>	  
</ul>	  	  	  
<p>&copy;	  Marcia	  Lei	  Zeng	  曾蕾and	  Jian	  Qin秦健</p>	  </div>	  	  	  	  
</body>	  
</html>	  	   
步骤1.	  将下列	  HTML	  ⺴⽹网⻚页的源码拷⻉贝后，上	  	  http://rdfa.info/play/	  	  ，贴到⺴⽹网⻚页的左边
栏内，看看有什么出现。	  	  

<!DOCTYPE	  html	  PUBLIC	  "-­‐//W3C//DTD	  XHTML	  1.0	  Transitional//EN"	  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-­‐
transitional.dtd">	  	  
<html	  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">	  	  
	  	  	  	  <head>	  <meta	  http-­‐equiv="Content-­‐Type"	  content="text/html;	  charset=UTF-­‐8"	  />	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <title>Metadata	  etc.</title>	  	  
	  	  	  </head>	  	  
	  	  <body>	  	  
<div	  prefix="http://www.w3.org/1999/02/22-­‐rdf-­‐syntax-­‐ns#	  http://schema.org/"	  >	  	  
<div	  resource="http://metadataetc.org/"	  typeof="schema:WebPage">	  	  
<h1	  property="schema:name">Metadata	  etc.</h1>	  
	  <ul><li><div><a	  property="schema:URL"	  href="http://metadataetc.org/book-­‐website2nd/">	  	  
<span	  property="schema:workExample">&gt;	  textbook	  2nd.	  ed.	  </span></a></div></li>	  	  
<li><div><a	  property="schema:URL"	  href="http://metadataetc.org/book-­‐website/">	  
<span	  property="schema:workExample">&gt;	  textbook	  1st	  ed.	  	  </span></a></div></li>	  	  
<li><div><a	  property="schema:URL"	  href="http://metadataetc.org/metadatabasics/">	  
<span	  property="schema:workExample"><em>&gt;	  Metadata	  Basics</em>	  (tutorial)	  </span></a></div></li></ul>	  	  	  
	  
<div	  id="supportingText">	  <p>&copy;	  	  <span	  property="schema:creator"	  resource="http://viaf.org/viaf/120022309"	  
typeof="schema:Person">	  <a	  property="schema:URL"	  href="http://marciazeng.slis.kent.edu/">	  	  	  
<span	  property="schema:name">Marcia	  Lei	  Zeng</span><span	  property="schema:name">曾蕾</span></a>	  </
span>	  and	  	  
	  <span	  property="schema:creator"	  resource="http://viaf.org/viaf/68400494"	  typeof="schema:Person">	  <a	  
property="schema:URL"	  href="http://ischool.syr.edu/People/jqin/">	  	  	  















RDF 注释 (RDFa) 涉及到标记⼀一个⽹网站中的结构化数据。作为⼀一个在 Web 上以
内联⽅方式注释 HTML ⽂文档的系统取得了巨⼤大成功。⾕谷歌和其他搜索引擎都以 






















•  Congratulations!	  	  You	  are	  on	  your	  way	  to	  
become	  a	  Linked	  Data	  Librarian!	  
•  Keep	  practice,	  Work	  on	  real	  projects!	  
•  Service,	  Service,	  Service!	  
